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　This study reveals how kindergarten and nursery school teachers understand the acquisition period 
of childcare specialty, considering the similarities and differences between them. A total of 811 teachers 
participated in the questionnaire survey, which consisted of 78 questions. To answer each item, the participants 
could choose from four choices, namely, “learned in training school,” “learned in both training school and 
preschool,” “learned in preschool,” and “unnecessary for preschool teachers.”
　The ﬁndings showed that both kindergarten and nursery school teachers possessed a general awareness of 
learning the foundations of childcare specialty at a training school and fostering skills through on-site learning 
at a preschool. Of the two groups, kindergarten teachers tended to expect more from training schools, whereas 
nursery school teachers tended to foster more valuable skills on-site. Skills learned by kindergarten teachers 
must be put into practice immediately following graduation. In contrast, a longer duration of nursing and more 
diverse skills on correspondence are required for nursery teachers. Hence, nursery teachers learn more skills in 
childcare specialty during their ﬁrst time on-site as teachers.
Key words
　childcare specialty, kindergarten teacher, nursery school teacher, training schools
保育者の専門性の獲得に関する調査研究
～幼稚園教諭と保育所保育士がもつ意識を中心に～
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表１－１　幼稚園教諭と保育士がもつ保育者としての態度の獲得に対する意識
1 2 3 4 X 2（df＝3）
１：使命感を持って
子どもと接する
幼稚園 60（48.8％） 236（41.9％） 54（43.2％） 0（0.0％） 1.94
調整済み残差 1.4 -1.1 0.0 0.0 
保育所 63（51.2％） 327（58.1％） 71（56.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.4 1.1 0.0 0.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
２：子どもの成長に
喜びを感じる
幼稚園 18（47.4％） 154（40.7％） 178（45.1％） 0（0.0％） 1.76
調整済み残差 0.5 -1.3 1.1 0.0 
保育所 20（52.6％） 224（59.3％） 217（54.9％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.5 1.3 -1.1 0.0 




幼稚園 97（45.3％） 200（42.4％） 53（43.1％） 0（0.0％） 2.05
調整済み残差 0.7 -0.5 0.0 -1.2 
保育所 117（54.7％） 272（57.6％） 70（563.9％） 2（100％）
調整済み残差 -0.7 0.5 0.0 1.2 





幼稚園 86（44.3％） 158（43.2％） 76（41.1％） 30（45.5％） 0.58
調整済み残差 0.4 0.0 -0.6 0.4
保育所 108（55.7％） 208（56.8％） 109（58.9％） 36（54.5％）
調整済み残差 -0.4 0.0 0.6 -0.4




幼稚園 81（45.3％） 220（43.1％） 49（40.5％） 0（0.0％） 1.43
調整済み残差 0.6 0.0 -0.6 -0.9
保育所 98（54.7％） 290（56.9％） 72（59.5） 1（100％）
調整済み残差 -0.6 0.0 0.6 0.9




幼稚園 83（47.7％） 211（42.4％） 55（39.9％） 1（100％） 3.52
調整済み残差 1.4 -0.6 -0.9 1.1
保育所 91（52.3） 287（57.6％） 83（60.1％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.4 0.6 0.9 -1.1




幼稚園 14(60.9%) 148(47.9%) 188(39.2%) 0（0.0％） 8.75*
調整済み残差 1.7 2.1 -2.7 0
保育所 9(39.1%) 16152.1%) 291(60.8%) 0（0.0％）
調整済み残差 -1.7 -2.1 2.7 0
1 2 3 4 X 2（df＝3）
８：保護者に子ども
の様子を説明する
幼稚園 13（56.5％） 146（45.3％） 191（41.0％） 0（0.0％） 3.20
調整済み残差 1.3 1.0 -1.4 0.0 
保育所 10（43.5％） 176（54.7％） 275（59.0％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.3 -1.0 1.4 0.0 




幼稚園 11（50.0％） 167（45.5％） 172（40.9％） 0（0.0％） 2.91
調整済み残差 0.7 1.2 -1.4 -0.9 
保育所 11（50.0％） 200（54.5％） 249（59.1％） 1（100％）
調整済み残差 -0.7 -1.2 1.4 0.9




幼稚園 71（41.5％） 173（42.7％） 106（45.5％） 0（0.0％） 2.26
調整済み残差 -0.5 -0.3 0.9 -1.2 
保育所 100（58.5％） 232（57.3％） 127（54.5％） 2（100％）
調整済み残差 0.5 0.3 -0.9 1.2
1 2 3 4 X 2（df＝3）
11：子どもや保護者
に誠実にかかわる
幼稚園 45（41.3％） 181（43.9％） 124（42.9％） 0（0.0％） 1.02
調整済み残差 -0.4 0.5 -0.1 -0.9 
保育所 64（58.7％） 231（56.1％） 165（57.21％） 1（100％）
調整済み残差 0.4 -0.5 0.1 0.9




幼稚園 27（38.0％） 220（45.1％） 103（40.9％） 0（0.0％） 2.03
調整済み残差 -0.9 1.4 -0.9 0.0 
保育所 44（62.0％） 268（54.9％） 149（59.1％） 0（0.0％）
調整済み残差 0.9 -1.4 0.9 0.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
13：表情豊かに自分
の気持ちを伝える
幼稚園 96（42.5％） 193（43.0％） 60（44.8％） 1（50.0％） 0.23
調整済み残差 -0.2 -0.1 0.4 0.2 
保育所 130（57.5％） 256（57.0％） 74（55.2％） 1（50.0％）
調整済み残差 0.2 0..1 -0.4 -0.2




幼稚園 38（50.0％） 146（46.5％） 159（39.1％） 7（50.0％） 5.92
調整済み残差 1.3 1.5 -2.4 0.5 
保育所 38（50.0％） 168（53.5％） 248（60.9％） 7（50.0％）
調整済み残差 -1.3 -1.5 2.4 -0.5





幼稚園 24（43.6％） 202（44.8％） 124（40.7％） 0（0.0％） 1.27
調整済み残差 0.1 1.1 -1.1 0.0 
保育所 31（56.4％） 249（55.2％） 181（59.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.1 -1.1 1.1 0.0 
**p<.01，*p<.05　　　 １：養成校中心，２：養成校・保育現場双方
　　　　　　　　　　　３：保育現場中心，４：保育者としてさほど必要と思わない
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表１－２　幼稚園教諭と保育士がもつ保育者としての態度の獲得に対する意識
1 2 3 4 X 2（df＝3）
16：チームワークを
意識して保育する
幼稚園 37（42.5％） 151（43.1％） 162（43.3％） 0（0.0％） 0.02
調整済み残差 -0.1 0.0 0.1 0.0 
保育所 50（57.5％） 199（56.9％） 212（56.7％） 0（0.0％）
調整済み残差 0.1 0.0 0.0 





幼稚園 82（52.2％） 203（43.7％） 65（34.4％） 0（0.0％） 11.2**
調整済み残差 2.6 0.3 -2.8 0.0 
保育所 75（47.8％） 262（56.3％） 124（65.6％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.6 -0.3 2.8 0.0 





幼稚園 122（42.4％） 177（44.6％） 51（40.8％） 0（0.0％） 1.45
調整済み残差 -0.3 0.8 -0.6 -0.9 
保育所 166（57.6％） 220（55.4％） 74（59.2％） 1（100％）
調整済み残差 0.3 -0.8 0.6 0.9




幼稚園 27（41.5％） 230（46.0％） 93（37.8％） 0（0.0％） 4.59
調整済み残差 -0.3 2.1 -2.0 0.0 
保育所 38（58.5％） 270（54.0％） 153（62.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 0.3 -2.1 2.0 0.0 




幼稚園 17（41.5％） 119（43.8％） 209（42.7％） 5（55.6％） 0.69
調整済み残差 -0.2 0.2 -0.3 0.8 
保育所 24（58.5％） 153（56.２％） 280（57.3％） 4（44.4％）
調整済み残差 0.2 -0.2 0.3 -0.8





幼稚園 23（37.7％） 228（48.7％） 99（35.23％） 0（0.0％） 15.1**
調整済み残差 -0.9 3.7 -3.3 -0.9
保育所 38（62.3％） 240（51.3％） 182（64.8％） 1（100％）
調整済み残差 0.9 -3.7 3.3 0.9




幼稚園 33（46.5％） 211（44.1％） 106（40.5％） 0（0.0％） 1.29
調整済み残差 0.6 0.7 -1.1 0.0 
保育所 38（53.5％） 267（55.9％） 156（59.5％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.6 -0.7 1.1 0.0 




幼稚園 65（48.9％） 231（40.2％） 52（51.5％） 2（66.7％） 7.29
調整済み残差 1.5 -2.6 1.8 0.8 
保育所 68（51.1％） 343（59.8％） 49（48.5％） 1（33.3％）
調整済み残差 -1.5 2.6 -1.8 -0.8





幼稚園 23（6.6％） 228（65.1％） 99（28.3％） 0（0.0％） 15.1**
調整済み残差 -0.9 3.7 -3.3 0.0 
保育所 38（8.2％） 240（52.1％） 182（39.5％） 0（0.0％）
調整済み残差 0.9 -3.7 3.3 0.0 




幼稚園 14(36.8％） 213（45.8％） 123（39.9％） 0（0.0％） 3.25
調整済み残差 -0.8 1.8 -1.4 0.0 
保育所 24（63.2％） 252（54.2％） 185（60.1％） 0（0.0％）
調整済み残差 0.8 -1.8 1.4 0.0 





幼稚園 26（39.4％） 196（40.8％） 122（47.3％） 6（85.7％） 8.40*
調整済み残差 -0.7 -1.6 1.6 2.3
保育所 40（60.6％） 283（59.2％） 136（52.7％） 1（14.3％）
調整済み残差 0.7 1.6 -1.6 -2.3




幼稚園 10（47.6％） 185（45.1％） 155（40.8％） 0（0.0％） 1.68
調整済み残差 0.4 1.1 -1.3 0.0 
保育所 11（52.4％） 225（54.9％） 225（59.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.4 -1.1 1.3 0.0 




幼稚園 36（54.5％） 189（42.4％） 125（41.8％） 0（0.0％） 3.82
調整済み残差 1.9 -0.5 -0.6 0.0 
保育所 30（45.5％） 257（57.6％） 174（58.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.9 0.5 0.6 0.0 





幼稚園 6（46.2％） 126（43.8％） 218（42.7％） 0（0.0％） 0.12
調整済み残差 0.2 0.3 -0.3 0.0 
保育所 7（53.8％） 162（56.3％） 292（57.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.2 -0.3 0.3 0.0 
**p<.01，*p<.05　　　 １：養成校中心，２：養成校・保育現場双方
　　　　　　　　　　　３：保育現場中心，４：保育者としてさほど必要と思わない




1 2 3 4 X 2（df＝3）
１：乳児期の発達の
理解
幼稚園 212(52.6％） 135（34.0％） 2（22.2％） 0（0.0％） 29.87***
調整済み残差 5.4 -5.2 -1.3 0.0 
保育所 191（47.4％） 262（56.8％）66.0％） 7（77.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 -5.4 5.2 1.3 0.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
２：幼児期の発達の
理解
幼稚園 190（49.9％） 158（37.4％） 2（22.2％）28.6％） 0（0.0％） 13.22**
調整済み残差 3.6 -3.5 -0.8 0.0 
保育所 191（50.1％） 264（62.6％） 5（71.4％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.6 3.5 0.8 0.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
３：学童期以降の発
達の理解
幼稚園 213（50.6％） 125（36.4％） 10（32.3％） 2（13.3％） 22.73***
調整済み残差 4.4 -3.3 -1.3 -2.4
保育所 208（49.4％） 218（63.6％） 21（67.6％） 13（86.7％）
調整済み残差 -4.4 3.3 1.3 2.4
　　　　　＜保育にかかわる基礎的事項＞
1 2 3 4 X 2（df＝3）
4：保育者の役割と
倫理の理解
幼稚園 207（46.4％） 138（39.7%） 5（29.4％） 0（0.0％） 4.98*
調整済み残差 2.1 -1.7 -1.2 0.0 
保育所 239（53.6％） 204（60.3％） 12（70.6％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.1 1.7 1.2 0.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
５：子どもの権利擁
護の理解
幼稚園 244（47.4％） 99（35.9％） 6（35.3％） 1（100％ 11.45*
調整済み残差 3.1 -3.1 -0.7 1.1
保育所 271（52.6％） 177（38.6％） 11（64.7％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.1 3.1 0.7 -1.1




幼稚園 258（49.0％） 83（32.2％） 5（22.7％） 0（0.0％） 25.21***
調整済み残差 4.8 -4.3 -1.9 1.2
保育所 268（51.0％） 175（67.8％） 17（77.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -4.8 4.3 1.9 -1.2




幼稚園 245（47.0％） 99（37.6％） 5（23.8％） 1（50.0％） 9.65*
調整済み残差 2.8 -2.3 -1.8 0.2
保育所 276（53.0％） 164（62.4％） 16（76.2％） 1（50.0％）
調整済み残差 -2.8 2.3 1.8 -0.2
1 2 3 4 X 2（df＝3）
８：学校教育の制度
についての理解
幼稚園 274（47.1％） 70（36.5％） 4（20.0％） 1（8.3％） 17.45**
調整済み残差 3.5 -2.2 -2.1 -2.5
保育所 308（52.9％） 122（63.5％） 16（80.0％） 11（91.7％）
調整済み残差 -3.5 2.2 2.1 2.5




幼稚園 257（48.4％） 87（32.7％） 3（27.3％） 0（0.0％） 18.93**
調整済み残差 4.3 -4.1 -1.1 0.0 
保育所 274（51.6％） 179（67.3％） 8（72.7％） 0（0.0％）
調整済み残差 -4.3 4.1 1.1 0.0 




幼稚園 251（46.9％） 95（36.7％） 2（18.2％） 0（0.0％） 10.30**
調整済み残差 3.0 -2.6 -1.7 0.0 
保育所 284（53.1％） 164（63.3％） 9（81.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.0 2.6 1.7 0.0 




幼稚園 288（45.9％） 50（33.1％） 3（18.8％） 9（64.3％） 14.59**
調整済み残差 2.8 -2.8 -2.0 1.6
保育所 339（54.1％） 101（66.9％） 13（81.3％） 5（35.7％）
調整済み残差 -2.8 2.8 2.0 -1.6




幼稚園 129（44.2％） 198（44.3％） 23（34.8％） 0（0.0％） 2.06
調整済み残差 0.4 0.4 -1.4 0.0 
保育所 163（55.8％） 56.2％） 43（65.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.4 -0.4 1.4 0.0 




幼稚園 154（44.0％） 178（44.5％） 17（22.8％） 1（50.0％） 5.38
調整済み残差 0.4 0.8 -2.3 0.2
保育所 196（56.0％） 222（55.5％） 42（71.2％） 1（50.0％）
調整済み残差 -0.4 -0.8 2.3 -0.2




幼稚園 205（47.2％） 121（38.5％） 17（35.4％） 6（46.2％） 6.90
調整済み残差 2.5 -2.1 -1.1 0.2
保育所 229（52.8％） 193（61.5％） 31（64.6％） 7（53.8％）
調整済み残差 -2.5 2.1 1.1 -0.2
***p<.001，**p<.01，*p<.05　　　 １：養成校中心，２：養成校・保育現場双方
　　　　　　　　　　   　　　　　　３：保育現場中心，４：保育者としてさほど必要と思わない
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表２－２　＜子どもの健康と生活に関する項目＞





幼稚園 24（68.6％） 211（43.0％） 108（39.0％） 4（80.0％） 13.95**
調整済み残差 3.1 0.0 -1.6 1.7
保育所 11（31.4％） 280（57.0％） 169（61.0％） 1（20.0％）
調整済み残差 -3.1 0.0 1.6 -1.7
1 2 3 4 X 2（df＝3）
16：保育における衛
生・安全管理の理解
幼稚園 68（51.5％） 238（42.3％） 42（36.5％） 0（0.0％） 5.97
調整済み残差 2.2 -0.6 -1.5 0.0 
保育所 64（48.5％） 324（57.5％） 73（63.5％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.2 0.6 1.5 0.0 





幼稚園 11（97.5％） 218（41.8％） 20（31.7％） 1（100％） 8.30*
調整済み残差 2.1 -1.0 -1.9 1.1
保育所 115（50.9％） 303（58.2％） 43（68.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.1 1.0 1.9 0.0%





幼稚園 47（56.0％） 241（42.1％） 61（39.9％） 1（100％） 7.84*
調整済み残差 2.5 -1.0 -0.9 1.1
保育所 37（44.0％） 331（57.9％） 92（60.1％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.5 1.0 0.9 -1.1%
1 2 3 4 X 2（df＝3）
19：保育における救
急時の対応の理解
幼稚園 98（54.4％） 224（42.0％） 28（28.6％） 0（0.0％） 18.13***
調整済み残差 3.5 -0.9 -3.1 0.0 
保育所 82（45.6％） 309（58％） 70（71.4％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.5 0.9 3.1 0.0 




幼稚園 122（52.1） 209（40.5％） 19（31.1％） 0（0.0％） 12.76**
調整済み残差 3.3 -2.0 -2.0 0.0 
保育所 112（47.9％） 307（59.5％） 42（68.9％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.3 2.0 2.0 0.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
21：地域保健活動の
理解
幼稚園 142（51.8％） 161（41.3％） 40（28.8％） 7（87.5％） 27.08***
調整済み残差 3.6 -1.0 -3.8 2.5
保育所 132（48.2％） 229（58.7％） 99（71.2％） 1（12.5％）
調整済み残差 -3.6 1.0 3.8 -2.5




幼稚園 158（54.1％） 180（39.0％） 12（20.7％） 0（0.0％） 19.39***
調整済み残差 4.7 -2.7 -3.6 0.0 
保育所 134（45.9％） 281（61.0％） 46（79.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -4.7 2.7 3.6 0.0 




幼稚園 187（52.1％） 154（38.2％） 8（16.7％） 1（100％） 30.74***
調整済み残差 4.6 -2.8 -3.8 1.1
保育所 172（47.9％） 249（61.8％） 40（83.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -4.6 2.8 3.8 -1.1




幼稚園 120（53.1％） 198（41.0％） 30（30.0％） 2（100％） 19.72***
調整済み残差 3.6 -1.5 -2.8 1.6
保育所 106（46.9％） 285（59.0％） 70（70.0％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.6 1.5 2.8 -1.6
　　　　　＜保育内容に関する項目＞





幼稚園 51（50.0％） 236（43.5％） 62（38.0％） 1（33.3％） 3.83
調整済み残差 1.5 0.3 -1.5 -0.3
保育所 51（50.0％） 307（56.5％） 101（62.0％） 2（66.7％）
調整済み残差 -1.5 -0.3 1.5 0.3





幼稚園 31（59.6％） 229（42.6％） 90（40.7％） 0（0.0％） 6.35*
調整済み残差 2.5 -0.5 -0.9 0.0 
保育所 21（40.4％） 309（57.4％） 131（59.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.5 0.5 0.9 0.0 




幼稚園 21（43.8％） 231（44.5％） 98（40.2％） 0（0.0％） 1.28
調整済み残差 0.1 1.0 -1.1 0.0 
保育所 27（56.2％） 288（55.5％） 146（59.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.1 -1.0 1.1 0.0 





幼稚園 46（48.4％） 236（41.9％） 68（44.4％） 0（0.0％） 1.53
調整済み残差 1.1 -1.1 0.4 0.0 
保育所 49（51.6％） 327（58.1％） 85（55.6％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.1 1.1 -0.4 0.0 





幼稚園 61（52.6％） 251（42.3％） 38（37.3％） 0（0.0％） 5.82
調整済み残差 2.2 -0.8 -1.3 0.0 
保育所 55（47.4％） 342（57.7％） 64（62.7％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.2 0.8 1.3 0.0 




幼稚園 119（47.2％） 217（42.2％） 14（32.6％） 0（0.0％） 4.61
調整済み残差 1.5 -0.8 -1.4 -0.9 
保育所 133（52.8％） 297（57.8％） 29（67.4％） 1（100％）
調整済み残差 -1.5 0.8 1.4 0.9





幼稚園 113（45.4％） 221（42.6％） 16（37.2％） 0（0.0％） 1.19
調整済み残差 0.9 -0.4 -0.8 0.0 
保育所 136（54.6％） 298（57.4％） 27（62.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.9 0.4 0.8 0.0 






幼稚園 38（39.2％） 262（43.8％） 49（42.6％） 1（100％） 2.06
調整済み残差 -0.8 0.6 -0.1 1.1
保育所 59（60.8％） 336（56.2％） 66（57.4） 0（0.0％）
調整済み残差 0.8 -0.6 0.1 -1.1




幼稚園 77（47.2％） 233（43.5％） 40（36.0％） 0（0.0％） 3.42
調整済み残差 1.2 0.2 -1.6 0.0 
保育所 52.8％） 303（56.5％） 71（64.0％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.2 -0.2 1.6 0.0 
***p<.001，**p<.01，*p<.05　　　 １：養成校中心，２：養成校・保育現場双方
　　　　　　　　　　   　　　　　　３：保育現場中心，４：保育者としてさほど必要と思わない
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表２－３　＜計画・評価に関する項目＞





幼稚園 160（47.8％） 159（39.2％） 29（43.3％） 2（100％） 8.17*
調整済み残差 2.2 -2.3 0.0 1.6
保育所 175（52.2％） 247（60.8％） 38（56.7％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.2 2.3 0.0 -1.6




幼稚園 63（45.0％） 236（42.4％） 51（44.7％） 0（0.0％） 0.42
調整済み残差 0.5 -0.6 0.5 0.0 
保育所 77（55.0％） 320（57.6％） 63（55.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.5 0.6 -0.5 0.0 




幼稚園 58（45.7％） 231（42.5％） 61（43.9％） 0（0.0％） 0.46
調整済み残差 0.6 -0.6 0.2 0.0 
保育所 69（54.3％） 313（57.5％） 78（56.1％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.6 0.6 -0.2 0.0 




幼稚園 74（52.1％） 223（41.4％） 46（37.7％） 4（100％） 12.09**
調整済み残差 2.4 -1.3 -1.3 2.3
保育所 68（47.9％） 316（58.6％） 76（62.3％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.4 1.3 1.3 -2.3




幼稚園 63（48.5％） 238（42.8％） 49（39.2％） 0（0.0％） 2.32
調整済み残差 1.3 -0.3 -1.0 0.0 
保育所 67（51.4％） 318（57.2％） 76（60.8％）） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.3 0.3 1.0 0.0 




幼稚園 68（67.3） 208（41.3％） 68（34.2％） 3（100％） 35.31***
調整済み残差 5.3 -1.3 -2.9 2.0 
保育所 33（32.7） 296（58.7％） 131（65.8） 0（0.0％）
調整済み残差 -5.3 1.3 2.9 -2.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
40：幼児の発達に応
じた指導計画の作成
幼稚園 57（62.0％） 221（41.5％） 71（38.4％） 1（100％） 16.92**
調整済み残差 3.9 -1.3 -1.5 1.1 
保育所 36（38.0％） 228（55.9％） 114（61.6％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.9 1.3 1.5 -1.1 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
41：指導計画に基づ
いた日々の実践
幼稚園 17（45.9％） 200（43.9％） 133（41.8％） 0（0.0％） 0.44
調整済み残差 0.4 0.5 -0.6 0.0 
保育所 20（54.1％） 256（56.1％） 185（58.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.4 -0.5 0.6 0.0 





幼稚園 128（46.7％） 188（42.8％） 33（34.0％） 1（100％） 6.05
調整済み残差 1.5 -0.2 -1.9 1.1 
保育所 146（53.7％） 251（51.7％） 64（66.0％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.5 0.2 1.9 0.0 




幼稚園 52（48.6％） 220（44.4％） 74（36.6％） 3（60.0％） 5.66
調整済み残差 1.2 0.9 -2.1 0.8 
保育所 55（51.4％） 276（55.6％） 128（63.4％） 2（40.0％）
調整済み残差 -1.2 -0.9 2.1 -0.8 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
44：学級経営に関し
て必要な知識の理解
幼稚園 70（40.5％） 206（47.0％） 69（37.9％） 5（27.8％） 6.97
調整済み残差 -0.8 2.4 -1.6 -1.3 
保育所 103（59.5％） 232（53.0％） 113（62.1％） 13（72.2％）
調整済み残差 0.8 -2.4 1.6 1.3 




幼稚園 114（48.3％） 178（43.2％） 57（35.6％） 1（33.3％） 6.37
調整済み残差 1.9 -2.1 -2.1 -0.3 
保育所 122（51.７％） 234（56.8％） 103（64.4％） 2（66.7％）
調整済み残差 -1.9 2.1 2.1 0.3 




幼稚園 49（55.1％） 197（43.7％） 103（38.4％） 1（33.3％） 7.73
調整済み残差 2.4 0.3 -1.9 -0.3 
保育所 40（44.9％） 254（56.3％） 165（61.6％） 2（66.7％）
調整済み残差 -2.4 -0.3 1.9 0.3 




幼稚園 54（59.3％） 180（44.1％） 113（36.8％） 1（50.0％） 14.96*
調整済み残差 3.3 0.6 -2.8 0.2 
保育所 37（40.7％） 228（55.9％） 194（63.2％） 1（50.0％）
調整済み残差 -3.3 -0.6 2.8 -0.2 
***p<.001，**p<.01，*p<.05　　　 １：養成校中心，２：養成校・保育現場双方
　　　　　　　　　　   　　　　　　３：保育現場中心，４：保育者としてさほど必要と思わない
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表２－４　＜特別の配慮が必要な子どもに関する項目＞
1 2 3 4 X 2（df＝3）
48：様々な障がいの
種類や特徴の理解
幼稚園 165（48.2％） 171（40.2％） 14（31.8％） 0（0.0％） 7.40*
調整済み残差 2.5 -1.8 -1.6 0.0 
保育所 177（51.8％） 254（59.8％） 30（68.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.5 1.8 1.6 0.0 




幼稚園 134（46.9％） 192（42.8％） 24（32.0％） 0（0.0％） 6.19
調整済み残差 1.6 -0.3 -2.0 -0.9
保育所 152（53.1％） 257（57.2％） 51（67.0％） 1（100％）
調整済み残差 -1.6 0.3 2.0 0.9




幼稚園 57（48.3％） 241（46.3％） 52（30.2％） 0（0.0％） 15.03**
調整済み残差 1.2 2.4 -3.9 0.0 
保育所 61（51.7％） 280（53.7％） 120（69.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.2 -2.4 3.9 0.0 





幼稚園 37（53.6％） 210（45.5％） 103（36.8％） 0（0.0％） 8.71*
調整済み残差 1.8 1.5 -2.7 0.0 
保育所 32（46.4％） 252（54.5％） 177（63.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.8 -1.5 2.7 0.0 




幼稚園 34（55.7％） 203（45.9％） 113（36.8％） 0（0.0％） 10.36**
調整済み残差 2.1 1.7 -2.9 0.0 
保育所 27（44.3％） 239（54.1％） 194（63.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -2.1 -1.7 2.9 0.0 




幼稚園 32（51.6％） 230（45.8％） 88（35.8％） 0（0.0％） 8.72*
調整済み残差 1.4 1.9 -2.8 0.0 
保育所 30（48.4％） 272（54.2％） 158（64.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.4 -1.9 2.8 0.0 





幼稚園 47（46.5％） 203（47.1％） 100（35.8％） 0（0.0％） 9.29*
調整済み残差 0.7 2.4 -3.0 0.0 
保育所 54（53.5％） 228（52.9％） 179（64.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -0.7 -2.4 3.0 0.0 




幼稚園 136（50.9％） 172（41.1％） 42（33.3％） 0（0.0％） 12.23**
調整済み残差 3.1 -1.2 -2.4 0.0 
保育所 131（49.1％） 246（58.9％） 84（66.7％） 0（0.0％）
調整済み残差 -3.1 1.2 2.4 0.0 





幼稚園 94（47.0％） 190（44.8％） 63（34.4％） 3（100％） 11.31**
調整済み残差 1.2 1.0 -2.7 2.0 
保育所 106（53.0％） 234（55.2％） 120（65.6％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.2 -1.0 2.7 -2.0 




幼稚園 153（50.7％） 161（39.5％） 22（26.8％） 14（73.7％） 25.34***
調整済み残差 3.3 -2.1 -3.1 2.7 
保育所 149（49.3％） 247（60.5％） 60（73.2％） 5（26.3％）
調整済み残差 -3.3 2.1 3.1 -2.7 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
58：児童虐待への対
応の理解
幼稚園 119（46.7％） 208（43.7％） 23（29.1％） 0（0.0％） 8.45*
調整済み残差 1.4 0.4 -2.7 -0.9 
保育所 136（53.3％） 268（56.3％） 56（70.9％） 1（100％）
調整済み残差 -1.4 -0.4 2.7 0.9 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
59：個々の状況に応
じた保護者支援
幼稚園 28（53.8％） 196（46.0％） 126（37.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 1.6 1.7 -2.6 0.0 7.68*
保育所 24（46.2％） 230（54.0％） 207（62.2％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.6 -1.7 2.6 0.0 
1 2 3 4 X 2（df＝3）
60：子育て家庭に対
する相談支援
幼稚園 19（59.4％） 182（48.1％） 149（37.2％） 0（0.0％） 13.15
調整済み残差 1.9 2.7 -3.4 0.0 
保育所 13（40.6％） 196（51.9％） 252（62.8％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.9 -2.7 3.4 0.0 




幼稚園 2172.4％） 172（45.4％） 155（38.7％） 2（100％） 16.83**
調整済み残差 3.2 1.2 -2.6 1.6
保育所 8（27.6％） 207（54.6％） 246（61.3％） 0（0.0％）




幼稚園 22（61.1％） 142（44.8％） 181（40.5％） 5（45.5％） 6.40
調整済み残差 2.2 0.8 -1.7 0.2
保育所 14（38.9％） 175（55.2％） 266（59.5％） 6（54.5％）
調整済み残差 -2.2 -0.8 1.7 -0.2




幼稚園 16（57.1％） 132（44.7％） 199（41.2％） 0（0.0％） 3.87
調整済み残差 1.5 0.7 -1.4 0.0 
保育所 12（42.9％） 163（55.3％） 284（58.87％） 0（0.0％）
調整済み残差 -1.5 -0.7 1.4 0.0 
***p<.001，**p<.01，*p<.05　　　 １：養成校中心，２：養成校・保育現場双方
　　　　　　　　　　   　　　　　　３：保育現場中心，４：保育者としてさほど必要と思わない
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